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Abstract
1. Das Ergebnis der pHi-Bestimmung aus den in den Flussigkeiten zuruckgebliebenen Far-
benkonzentrationen war das gleiche wie das aus den Farbungsintensitaten der Fibrinschnitte er-
haltene. Das pHi betrug namlich immer 5,9. Zu bemerken ist hierbei, daB nach unseren fruheren
Bestimmungen die in spateren Stadien der Entzundung vorgekommenen fibrinoiden Stoffe und
das aus dem Blutplasma verschiedener Tiere ausgeschiedene Fibrin den Wert von 5,9 bzw. 6,0
aufwiesem. 2. Bei der Behandlung in Formalin erfahrt das Fibrin eine Herabsetzung des pHi-
Wertes. Nach 4 tagiger Behandlung erniedrigte er sich auf 5,2.
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